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Este trabalho corresponde a um Projeto de Extensão desenvolvido pelo IFTO-Campus Araguatins, 
realizado na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Denise Gomide Amuí, localizada no 
município de Araguatins-To. O objetivo foipromover a conscientização da comunidade educacional 
sobre questões ambientais, com foco na problemática de resíduos sólidos orgânicos e apresentar a 
compostagem como um excelente recurso para a diminuição destes resíduos. O projeto constituiu 
inicialmente com a implantação da compostagem, que foi realizada com os resíduos sólidos 
orgânicos, provenientes da merenda escolar, coletados num período de 23 dias, descartando os 
sábados e domingos. Ao invés de descartados, os resíduos foram transformados em um composto, 
rico em matéria orgânica, que foi destinado a horta implantada nas dependências da escola. No 
decorrer do projeto, a compostagem mostrou-se como uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento da Educação Ambiental, de conscientização, realizada de uma maneira bem 
simples, além de fácil entendimento para todos os atores do projeto. 
 




This work corresponds to a project developed by the IFTO-Campus Araguatins, held at the State 
School of Integrated Weather Denise Gomide Amuí, located in the municipality of Araguatins-To. 
The goal was to develop an awareness of the environmental nature, with an emphasis on solving 
problems and presenting compost as an excellent resource for waste disposal. The project was 
constituted initially with the implementation of the composting, which was accomplished with a 
maturity of 18 days, excluding the date and the expiration date. To the eliminated, the used was 
transformed in complex, in the physical organic, that has implanted to vegetable implantated in 
dependencies of the school. In the course of the project, composting proved to be important for the 
development of education, awareness, achievement in a very simple way, and facilitate the 
understanding of all elements of the project. 
 




Atualmente a preocupação com a destinação dos resíduos sólidos tem alcançado patamares 
cada vez maiores em todos os setores da sociedade. Esta preocupação nas últimas décadas 
aumentou devido à crescente produção de lixo nos grandes centros urbanos e pela evidente 
negligência resultante do Poder Público(6). 
Conforme definição de (2), os resíduos sólidos são materiais gerados pelas atividades 
humanas, que podem ser reciclados ou reutilizados. A caracterização dos resíduos é importante,  
pois norteia o planejamento de coleta, destinação e tratamento.  
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, contém 
instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país quanto ao enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 
resíduos sólidos. E advém que todos os cidadãos são responsáveis pelos seus resíduos sólidos 
gerados (1).  
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De acordo com os dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos são produzidos no 
município de Araguatins-To, aproximadamente 845,88 toneladas por mês. A disposição de resíduos 
neste município é feita em lixão situado em uma área afastada da cidade, sendo uma realidade da 
maioria dos municípios do estado (8). 
De acordo com (3), a falta de saneamento nessas regiõesafeta diretamente a saúde do 
estado. É de grande importância que ações sejam realizadas para reduzir a quantidade de resíduos 
conduzidos a local inadequado, até a sua deposição. 
O acúmulo de resíduos tornou-se um grande desafio aos órgãos públicos e a população. Em 
decorrência desta problemática, busca-se cada vez mais por maneiras simples, como proceder, 
quanto ao recolhimento e acondicionamento adequado dos resíduos, de forma a não causar 
prejuízos à população e ao meio ambiente (4). 
Portanto, é necessário que os municípios adotem o gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos, que compreende a redução da geração, a reutilização e a reciclagem de materiais com 
potencial para servir de matéria prima para o fabrico de outros bens. Estes devem ser 
estrategicamente orientadas pelos princípios da Educação Ambiental. Essa informação evidência 
que uma política de reaproveitamento desse material orgânico faria uma diferença evidente no 
serviço de coleta e disposição final do lixo (7).  
A maior parte dos resíduos gerados pela merenda escolar é constituída por matéria orgânica, 
que pode ser facilmente reaproveitada. Portanto, a compostagem surge como uma alternativa viável 
e econômica para a destinação correta dos resíduos orgânicos oriundos da merenda escolar (5). 
A compostagem pode ser facilmente utilizada por possuir melhores resultados, uma vez que 
produz, ao final do processo, um composto fertilizante que pode ser destinado às hortas ou jardins 
das escolas (3), e por ser um processo de tratamento de resíduos que apresenta maior flexibilidade 
operacional, combinando baixos custos e alta eficiência em um só sistema (5).  
Nesse cenário, o objetivo deste trabalhofoi promover a conscientizaçãoda comunidade 
educacional sobre questões ambientais, com foco na problemática de resíduos sólidos orgânicos. E, 
também apresentar a compostagem como método alternativo que pode ser utilizado para tratar os 
resíduos sólidos orgânicos,reduzindo os impactos ambientais. 
 
2    MATERIAIS E MÉTODOS 
A área escolhida para desenvolvimento do projeto de extensão foi a Escola Estadual 
Girassol de Tempo Integral Denise Gomide Amuí, de Ensino Fundamental e Básico, localizada no 
município de Araguatins-To.  O início das atividades do projeto de extensão se deu por meio de 
palestras, as quais foram desenvolvidas juntamente com os professores da escola, direção da 
escola,professor orientador do projeto e a equipe do projeto (bolsistas e colaboradores). 
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As palestras foram apresentadas para as turmas do 2ºao 5º ano do Ensino Fundamental e 
para os funcionários da escola, tendo por finalidade enfatizar os benefícios do reaproveitamento dos 
resíduos orgânicos e as atitudes individuais que podem ser tomadas, para a preservação do meio 
ambiente. Foi por meio das palestras que apresentamos todas as atividades do projeto que iriam 
acontecer nas dependências da escola. Portanto, foi apresentado desde a orientação de como seria 
feito a composteira até a utilização do seu composto na horta implantada na escola.  
No interior da cozinha da escola, onde é produzida a merenda escolar, foi colocado um 
balde, de aproximadamente 100 litros. À medida que os resíduos iam sendo gerados, estes eram 
armazenados dentro do balde até o final do expediente. Ao final do dia, os resíduos gerados eram 
levados dentro de sacolas para o pátio interno da escola, onde permaneceram até a construção da 
composteira.  
Para a montagem da composteira, os resíduos orgânicos provenientes da merenda escolar 
foram coletados durante 23 dias úteis, contando a partir do dia 13/12/2017 até o dia 15/01/2018, 
descartando os sábados e domingos.  
Ao final do prazo de coleta dos resíduos, foi feita a construção da composteira nas 
dependências da escola. O local da composteira foi determinado após reuniões com os diretores e a 
equipe do projeto, afim de escolhermos um local mais apropriado para tal construção, para que não 
gerasse transtornos aos alunos, por conta do mau cheiro.  
Para construção da composteira foi utilizado os restos de uma estante de livro descartada 
pela escola. A composteira construída obteve um tamanho de 1m de largura por 2m de 
comprimento, obtendo um tamanho considerável para a quantidade de material a ser decomposto.  
O material no qual foi decomposto, foi constituindo de restos da merenda escolar. Portanto, 
foi utilizado três sacos de 50 kg de restos da merenda escolar e cinco sacos de 50 kg de esterco de 
ovino, cedido pelo IFTO-Campus Araguatins. Os materiais foram misturados para uma melhor 
homogeneização. 
O revolvimento da compostagem foi feito semanalmente, iniciando no dia 29/12/2017 e 
terminando no dia 02/02/2018, o qual foi feito com a finalidade de permitir uma melhor 
decomposição do material exposto, permitindo, deste modo, uma melhor aeração do material 
decomposto.  
Por conta das excessivas chuvas, não foram necessárias irrigações na compostagem nos 
momentos do seu revolvimento. O encerramento do revolvimento da compostagem se deu no dia 
02/02/2018, ocasião em que estajá se encontrava pronta para ser utilizada. O recolhimento da 
compostagem ocorreu no dia 09/02/2018 a qual foi destinada para adubação da horta. 
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3    RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O momento teórico com os alunos, como pode ser observado na Figura 1, foi muito 
importante. Nesta ocasião, os alunos conheceram a compostagem e a importância da correta 
destinação dos resíduos. Além disso, despertou-se nos alunos a importância do reaproveitamento 
dos restos da merenda escolar, e os inúmeros benefícios que tal atividade traz ao meio ambiente.  
 
Figura 1. Momento Teórico com os alunos da Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Denise Gomide Amuí. 
 
Fonte: Direção da escola, 2018. 
 
Os alunos relataram que já praticavam tal atividade em suas residências, e que era muito 
importante fazer o reaproveitamento de resíduos orgânicos, por ser uma prática que diminui os 
resíduos orgânicos dos lixões, principalmente no município de Araguatins-To.  
Os questionamentos dos estudantes foram frequentes, possivelmente por terem curiosidades 
em saberem como seria feita a composteira nas escolas, como era o composto produzido e qual 
seria o produto da composteira. Tais questionamentos foram de extrema importância para o projeto, 
por proporcionar uma troca ímpar de experiências e informações entre todos os participantes.  
Antes da implantação da composteira foi feita a limpeza do local, por conter restos de 
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Figura 2. Limpeza do local de implantação da composteira. 
 
Fonte: Autores, 2018. 
 
A composteira obteve aproximadamente 320 kg de composto orgânico, o que demonstrou 
ser satisfatório, já que representa uma boa quantidade para ser utilizada na horta da escola. O 
composto obtido apresentou coloração escura, o que representa altos níveis de matéria orgânica, 
como pode ser observado na Figura 3.  
 
Figura 3. Composteira construída na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Denise Gomide Amuí 
 
 
Fonte: Autores, 2018. 
 
A compostagem se torna uma alternativa viável para o reaproveitamento dos resíduos 
orgânicos da comunidade escolar, por diminui o descarte deste tipo de resíduo de forma incorreta, 
além de contribuir para a preservação do meio ambiente.  
O presente estudo também evidencia a importância de se trabalhar o assunto compostagem 
nas escolas e, assim, desenvolver uma composteira nas dependências da escola, para que o seu 
produto, o composto, possa ser utilizado nas hortas das escolas ou até mesmo ser usado nos jardins.  
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Assim, a educação ambiental, por meio da compostagem, é uma forma de educar as futuras 
gerações, tornando-as participantes da sociedade, por entender que são parte integrante do meio 
ambiente. Identificar ações semelhantes pode representar a busca de soluções para os problemas 
que se encontram no planeta atualmente.  
 
4      CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Por meio dos resíduos da merenda escolaré possível obter um composto de qualidade, que 
pode ser facilmente utilizado em diversas culturas agrícolas. É possível adubar a horta escolar com 
o compostoe, ao menos tempo, reduzir os custos com adubos minerais, fornecendo aos alunos 
hortaliças de qualidade. 
Além disso, foi possível o envolvimento da comunidade escolar no projeto. Acredita-se que 
foi semeada a ideia de reaproveitamento, reuso e reciclagem. A construção de uma sociedade 
pautada em valores de preservação dos recursos naturais passa, essencialmente, por ações desta 
natureza, sobretudo na base (entre os jovens), pelo menos é o que se acredita. 
Por fim, pôde-se compreender que a compostagem surgiu como uma alternativa viável para 
o reaproveitamento do lixo orgânico da comunidade escolar. E que esta pode ser desenvolvida em 
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